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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Anagni, in Lazio medievale. Ricerca su 33 abitati delle antiche diocesi di Alatri, Anagni, Ferentino, Veroli, a cura 
di I. Belli Barsali, Roma, Multigrafica, 1980, pp. 71-105 [in collaborazione con Cristina Carbonetti] 
• La «Civitas Vetus» tiburtina. Una proposta di datazione per le seconde mura urbane di Tivoli, in «Archivio della 
Società Romana di Storia Patria», 102 (1979) [ma 1981], pp. 157-178 
• Tecniche murarie a Tivoli tra XI e XII secolo, in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte», 55 
(1982) [ma 1983], pp. 51-69 
• Testimonianze sulla cattedrale di Tivoli nel Medioevo, in «Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e 
d’Arte», 57 (1984), pp. 73-114 
• Sant’Angelo in Plaiule. Storia di un monastero olivetano a Tivoli, Ferrara, Centro di studi olivetani, 1984 
• Note sulla famiglia e sulla torre degli Amateschi in Roma nel secolo XIII, in «Archivio della Società Romana di 
Storia Patria», 105 (1982) [ma 1984], pp. 157-174 
• Datazione di una cerchia di mura urbane sulla base dei dati topografici forniti dalla documentazione scritta: 
l’esempio di Tivoli (sec. XI), in Castrum 2. Structures de l’habitat et occupation du sol dans les pays 
méditerranéens: les méthodes et l’apport de l’archéologie extensive, Atti del convegno, Parigi, 12-15 novembre 
1984, a cura di G. Noyé, Rome-Madrid 1988, l’École Française de Rome (Collection de l’École Française de Rome, 
105), pp. 267-270 
• Statuta civitatis Ferentini. Edizione critica dal ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma, 
Società romana di storia patria, 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 28) 
• Un censuale dei beni della Chiesa romana di S. Maria in Aquiro degli anni 1326-1329, in É. Hubert e M. 
Vendittelli, Materiali per la storia dei patrimoni immobiliari urbani a Roma nel Medioevo. Due censuali di beni 
del secolo XIV, in «Archivio della Società romana di storia patria, 111 (1988) [ma 1989], pp. 75-160 
• La famiglia Curtabraca. Contributo alla storia della nobiltà romana del Duecento, in «Mélanges de l’École 
française de Rome», 101/1 (1989), pp. 177-272 
[http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_1123-9883_1989_num_101_1_3023] 
• Dal castrum Castiglionis al casale di Torrimpietra. I dominî dei Normanni-Alberteschi lungo la via Aurelia tra 
XII e XV secolo, in «Archivio della Società romana di storia patria», 112 (1989) [ma 1990], pp. 115-182 
• Un frammento inedito di una redazione duecentesca degli statuti comunali di Osimo, in «Rivista di storia del 
diritto italiano», 62 (1989), pp. 383-388 
• La pesca nelle acque interne del territorio ninfesino. Tecniche di sfruttamento ed interessi di gestione, in Ninfa, 
una città, un giardino, Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani, Roma, Sermoneta, Ninfa, 7-9 ottobre 
1988, a cura di L. Fiorani, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1990, pp. 113-137 
• Gli statuti di Ferentino, in Statuti e ricerca storica, Atti del Convegno, Ferentino 11-13 marzo 1988, s.l., Centro 
internazionale di studi “Giuseppe Ermini”, 1991, pp. 77-85 
• Diritti ed impianti di pesca degli enti ecclesiastici romani tra X e XIII secolo, in «Mélanges de l’École française 
de Rome» 104/2 (1992), pp. 387-430 [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_1123-
9883_1992_num_104_2_3251] 
• Orsini, in V. Reinhardt, Die großsen Familien Italiens, Stuttgart, Kröner, 1992, pp. 389-402 (trad. it., in V. 
Reinhardt, Le grandi famiglie italiane. Le élites che hanno condizionato la storia d’Italia, Vicenza, Neri Pozza, 
1996, pp. 455-469) 
• Prefetti di Vico, in V. Reinhardt, Die großsen Familien Italiens, Stuttgart, Kröner, 1992, pp. 447-450 (trad. it., in 
V. Reinhardt, Le grandi famiglie italiane. Le élites che hanno condizionato la storia d’Italia, Vicenza, Neri Pozza, 
1996, pp. 507-510) 
• Mercanti romani del primo Duecento «in Urbe potentes», in Roma nei secoli XIII-XIV. Cinque saggi, a cura di É. 
Hubert, Roma, Viella, 1993, pp. 87-135 
[http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/monographie/efr_0000-0000_1993_mon_170_1] 
• Orte, in Lexikon des Mittelalters, VI, Mu ̈nchen-Zu ̈rich 1993, p. 1481 
• Ostia, in Lexikon des Mittelalters, VI, Mu ̈nchen-Zu ̈rich 1993, pp. 1535-1536 
• Rome. Moyen âge: gouvernement, in Dictionnaire historique de la papauté, a cura di P. Levillain, Paris, Fayard, 
1994, pp. 1464-1474 [in collaborazione con Cristina Carbonetti]; trad. it., Roma (Medioevo: governo temporale), 
in Dizionario storico del papato, a cura di P. Levillain, Milano, Bompiani, 1996, pp. 1271-1280 
• Torre in Pietra. Vicende storiche, architettoniche, artistiche di un insediamento della Campagna romana dal 
Medioevo all’età moderna, Roma, Viella, 1994 [in collaborazione con Michele Franceschini e Elisabetta Mori] 
• Le pergamene degli archivi di Bergamo aa. 1002-1058, Bergamo, Bolis, 1995 [in collaborazione con di 
Cristina Carbonetti e Rita Cosma] 
• Testimonianze sui rapporti tra «mercatores» romani ed i vescovati di Metz e Verdun nel secolo XIII, in 
«Archivio della Società romana di storia patria», 118 (1995) [ma 1996], pp. 69-99 
• Élite citadine: Rome aux XIIe-XIIIe siècles, in Les élites urbaines au moyen âge, in Atti del XXVIIe Congrès de la 
Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, Roma, 23-25 maggio 1996, Paris-Rome, 
École française de Rome, 1997 (Série Histoire Ancienne et Médiévale, 46, et Collection de l’École française de 
Rome, 238), pp. 183-191 [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/shmes_1261-
9078_1997_act_27_1_1698] 
• Ninfa 1298. Testimonianze sull’acquisizione di Ninfa da parte di Pietro II Caetani raccolte ed illustrate nel 
settimo centenario, Roma, Viella, 1998 [in collaborazione con Cristina Carbonetti] 
• Signori, istituzioni comunitarie e statuti a Sermoneta tra il XIII ed il XV secolo, in Sermoneta e i Caetani, Atti 
del Convegno della Fondazione Camillo Caetani, Roma-Sermoneta, 16-19 giugno 1993, a cura di Luigi Fiorani, 
Roma, L’Erma di Bretschneider, 1999, pp. 41-48 
• Onorio III, in Enciclopedia dei Papi, Roma , Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 
2000, pp. 350-362 [in collaborazione con Sandro Carocci] 
• Onorio IV, in Enciclopedia dei Papi, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 
2000, pp. 449-454 
• «In partibus Anglie». Cittadini romani alla corte inglese nel Duecento: la vicenda di Pietro Saraceno, Roma, 
Viella, 2001 
• Società ed economia (1050-1420), in Storia di Roma dall’antichità a oggi. Roma medievale, a cura di A. Vauchez, 
Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 71-116 [in collaborazione con Sandro Carocci] 
• Le Fiere di Ferentino nel tardo Medioevo, in Per Ferentino medievale. Un contributo del “Centro Ermini”, 
Ferentino, Centro internazionale di studi “Giuseppe Ermini”, 2003, pp. 257-265 
• L’origine della Campagna Romana. Casali, castelli e villaggi nel XII e XIII secolo, Roma, Società romana di 
storia patria, 2004 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 47) [in collaborazione con S Sandro 
Carocci] 
• Leone, in Dizionario biografico degli italiani, LXIV, Roma 2005, pp. 482-483 
[http://www.treccani.it/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/sites/default/BancaDati/Dizionario_Bi
ografico_degli_Italiani/VOL64/DIZIONARIO_BIOGRAFICO_DEGLI_ITALIANI_Vol64_018946.xml] 
• «Romanorum consules». Riflessioni su un passo di Boncompagno da Signa, in La nobiltà romana nel medioevo, 
Atti del Convegno internazionale, Roma, 20-22 novembre 2003, a cura di S. Carocci, Roma, École française de 
Rome, 2006 (Collection de l’École française de Rome, 359), pp. 211-236  
• Lo statuto del castello di Campagnano del secolo XIII, Roma, Gangemi, 2006 [in collaborazione con Cristina 
Carbonetti] 












• Ancora una testimonianza sull’attività dei mercatores romani del Duecento. Un documento del vescovo di Ascoli 
del 1233, in «Archivio della Società romana di storia patria», 129 (2006) [ma 2007], pp. 33-62 [in collaborazione 
con Martina Cameli] 
• Casali e castelli nella Campagna Romana (XII secolo-metà XIV secolo), in Motte, torri e caseforti nelle 
campagne medievali (secoli XII-XIV). Omaggio ad Aldo A. Settia, a cura di R. Comba, F. Panero, G. Pinto, 
Cherasco, Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali, 2007, pp. 295-302 [in collaborazione con 
S. Carocci] 
• Una lettera inedita di Gregorio IX in favore di Giacomo Scarsus cittadino romano, in Scritti per Isa. Raccolta di 
studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, a cura di A. Mazzon, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2008, pp. 
887-896 
• Sutri nel medioevo (secoli X-XIV), in Sutri nel medioevo. Storia, insediamento urbano e territorio (secoli X-
XIV), a cura di M. Vendittelli, Roma, Viella, 2008, pp. 1-92 




• Maurizio cardinale, Dizionario biografico degli italiani, LXXII, Roma 2009, pp. 375-376 
[http://www.treccani.it/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/sites/default/BancaDati/Dizionario_Bi
ografico_degli_Italiani/VOL72/DIZIONARIO_BIOGRAFICO_DEGLI_ITALIANI_VOL72_027971.xml] 
• Casali, castelli e villaggi della Campagna Romana nei secoli XII e XIII, in Sulle orme di Jean Coste. Roma e il 
suo territorio nel tardo medioevo, Atti della Giornata di studio, Roma, 29 novembre 2004, a cura di P. Delogu e 
A. Esposito, Roma, Viella, 2009, pp. 37-51 [in collaborazione con Sandro Carocci] 
• A poche miglia da Roma. Traversando la Campagna romana al tempo del primo giubileo, in Roma e la 
Campagna romana nel Grand Tour, Atti del Convegno interdisciplinare, Monte Porzio Catone, Roma, 17-18 
maggio 2008, a cura di M. Formica, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 49-63 
• Leone de Monumento († 1200). Un esponente dell’élite cittadina romana tra Impero e Papato, in «Archivio della 
Società romana di storia patria», 131 (2008) [ma 2009], pp. 39-50 - (Download) 
• The campsores and mercatores of Rome in the twelfth and thirteenth centuries, in Caput Mundi. The 
administrative, economic, and political background to the coinage and monetary history of Rome and the Papal 
States, 1000-1500, Atti del Convegno internazionale, Cambridge, 7-8 settembre 2005, in corso di stampa 
• Il Campus Agonis nei secoli centrali del medioevo: proprietà, insediamenti, usi sociali, in Du stade de Domitien 
à l’actuelle piazza Navona, genèse d’un quartier de Rome, Atti del Convegno, Roma, 21-24 giugno 2010, in corso 
di stampa 
• Una nota sul primo campsor domini pape conosciuto, in Per Gabriella. Studi in ricordo di Gabriella Braga, in 
corso di stampa 
 
